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Penelitian tindakan kelas ini bertujuan untuk mendeskripsikan
pelaksanaan pembelajaran dengan strategi TTW (Think-Talk-Write) dengan AfL
melalui penilaian teman sejawat yang dapat meningkatkan keaktifan dan
kemampuan pemecahan masalah matematika siswa kelas X IIS 2 SMA Negeri 2
Sukoharjo dan mengetahui peningkatan keaktifan dan kemampuan pemecahan
masalah matematika siswa setelah mengikuti pembelajaran matematika dengan
strategi TTW (Think-Talk-Write) dengan AfL melalui penilaian teman sejawat.
Data yang dikumpulkan pada penelitian ini adalah data keterlaksanaan
pembelajaran, data keaktifan siswa dan data hasil tes kemampuan pemecahan
masalah matematika. Untuk mengumpulkan data keterlaksanaan pembelajaran
dan keaktifan siswa menggunakan metode observasi, sedangkan untuk data
kemampuan pemecahan masalah dengan metode tes. Indikator keberhasilan
penelitian ini adalah setidaknya 65% dari jumlah total siswa mencapai kategori
keaktifan belajar tinggi dalam pembelajaran matematika dan setidaknya 65%
dari jumlah total siswa mencapai skor kemampuan pemecahan masalah lebih
dari atau sama dengan 8 untuk setiap soal.
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa langkah-langkah strategi TTW
(Think-Talk-Write) dengan AfL melalui penilaian teman sejawat yang dapat
meningkatkan keaktifan dan kemampuan pemecahan masalah matematika siswa
adalah : 1) Kegiatan Pendahuluan, yaitu a) Guru memberikan salam, menanyakan
kehadiran. b) Guru mengingatkan kembali materi yang telah dipelajari pada
pertemuan sebelumnya. c) Guru menginformasikan materi yang akan dipelajari,
tujuan yang akan dicapai, kriteria sukses kepada siswa pada awal pembelajaran. d)
Guru melakukan apersepsi dengan materi yang akan dipelajari. e) Guru
memberikan motivasi akan pentingnya materi yang akan dipelajari. 2) Kegiatan
Inti, yaitu Tahap 1 : Guru menjelaskan secara garis besar materi yang akan
disampaikan pada pertemuan kali ini. Tahap 2 : Think (Berpikir) meliputi siswa
memperoleh Lembar Kerja Siswa (LKS), guru meminta siswa mempelajari LKS
tersebut secara mandiri, kemudian memikirkan rencana penyelesaian masalah,
siswa menuliskan apa yang yang dipikirkan ke dalam suatu catatan kecil. Tahap 3
: Talk (Berbicara) meliputi, siswa duduk dalam kelompok yang telah ditentukan
oleh guru, kemudian siswa mendiskusikan hasil pemikirannya (tulisan dalam
catatan kecil). Tahap 4 : Write (Menulis) meliputi, siswa menuliskan penyelesaian
masalah yang dianggap benar. Tahap 5 : Salah satu kelompok mempresentasikan
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hasil diskusinya, sedangkan kelompok yang lain diminta untuk memberikan
tanggapan atau pertanyaan. Tahap 6 : Pemberian soal meliputi, guru membagikan
soal uraian yang sesuai materi yang telah dipelajari kepada siswa, setelah soal
selesai dikerjakan, dilakukan penilaian teman sejawat dimana hasil pekerjaan
siswa dikoreksi oleh siswa lain, sebelumnya guru membagikan rubrik penilaian
kepada siswa. 3) Penutup, a) guru dan siswa menyimpulkan hasil pembelajaran
yang telah dipelajari. b) guru memberi kesempatan kepada siswa untuk
mengungkapkan kesulitan yang dialami dalam mengikuti pembelajaran tersebut.
c) guru menyampaikan materi yang akan dibahas pada pertemuan berikutnya.
Berdasarkan pembelajaran dengan strategi TTW (Think-Talk-Write) dengan AfL
melalui penilaian teman sejawat persentase keaktifan siswa kategori tinggi
mengalami peningkatan dari 34,4% pada prasiklus menjadi 51,8% pada siklus I
dan menjadi 72,75% pada siklus II. Untuk kemampuan pemecahan masalah
matematika siswa mengalami peningkatan dari 21,21% pada prasiklus menjadi
42,42% pada siklus I dan menjadi 69,69% pada siklus II.
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This classroom action research aims to describe the implementation of
learning by TTW (Think-Talk-Write) strategy using AFL through peer assessment
who can improve the activity and mathematical problem solving ability of
students of class X IIS 2 SMA Negeri 2 Sukoharjo and knowing the increase in
activity and mathematical problem solving ability of students after following of
learning mathematics with TTW (Think-Talk-Write) strategy using AFL through
peer assessment.
The data collected in this research is a feasibility study of data, the data
active students and test data a mathematical problem solving ability. To collect
feasibility study of data and student activity using the methods of observation, As
for data a problem solving ability with the test method . Indicators of the success
of this study is at least 65 % of the total number of students reach high learning
activeness category in mathematics and at least 65 % of the total number of
students achieved a score of problem-solving ability is greater than or equal to 8
for each question
The research concludes that the measures TTW (Think-Talk-Write)
strategy with the AFL through peer assessment who can improve the activity and
mathematical problem solving ability of students are: 1) Activities Introduction,
namely a) The teacher gives a greeting, asking presence. b) The teacher recalls the
material that has been learned at the previous meeting. c) The teacher informs the
material to be studied, the objectives to be achieved, success criteria to students at
the beginning of learning. d) Teachers do apperception with the material to be
studied. e) The teacher gives the motivation of the importance of the material to
be studied. 2) The core activities, namely Stage 1: The teacher explains the outline
of the material that will be presented at this meeting. Stage 2: Think (Think)
includes students received Student Worksheet (LKS), the teacher asks the students
to study independently the worksheet, and then devise a plan for the settlement of
the problem, the students write down what were thought into a small note. Stage
3: Talk (Talk) includes, students sit in groups determined by the teacher, then the
students discuss the results of his thinking (written in small notes). Stage 4: Write
(Writing) includes, students write completion is considered correct problems.
Stage 5: One of the groups presented the results of their discussion, while another
group were asked to provide feedback or questions. Stage 6: Providing a matter of
covering, teachers share about the description for the material they have learned to
the students, after the matter completed, peer assessment where students work
results corrected by other students, teachers previously distributed to students
scoring rubric. 3) Cover, a) teachers and students conclude the lessons learned. b)
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the teacher gives students the chance to express the difficulties experienced in the
following study. c) teachers deliver material that will be discussed at the next
meeting. Based learning with TTW (Think-Talk-Write) strategy using AFL
through peer assessment percentage of student activity colleagues high category
has increased from 34.4% in pre-cycle to 51.8% in the first cycle and became
72.75% in the second cycle. For mathematics problem solving ability of students
has increased from 21.21% in pre-cycle be 42.42% in the first cycle and became
69.69% in the second cycle.
Keywords : TTW (Think-Talk-Write), AFL, activity, mathematical problem
solving abilities
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